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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современных условиях расчеты с 
контрагентами представляют сферу хозяйственной деятельности предприятий, за­
ключающую в себе значительные экономические риски. Неисполнение договор­
ных обязательств, несвоевременное погашение задолженности, осуществление не­
эффективной политики коммерческого кредитования - это далеко не все 11робле­
мы, с которым11 ста.'Iкиваются предприятия в повседневной деятельности . При 
этом наступление даже одного рискового события способно привести к значи­
тельным финансовым потерям. Данные обстоятельства обуславливают необходи­
мость постоянного и пристального внимания к сфере расчетов со стороны управ­
ленцев, а так же необходимость должного учетно-анаmпического обеспечения, 
без которого не возможно осуществление эффективной управленческой деятель­
ности. 
Общие процессы преобразований в российской системе бухгалтерского учета, 
обусловленные изменением требований к качеству учетной информации в новых 
экономических условиях, вызывают необходимость переосмысления подходов к 
действующему порядку учета и контроля расчетов (дебиторской и кредиторской 
задолженности), к формированию показателей отчетности, а так же пересмотра 
возможностей экономического анализа как ключевого элемента системы управле­
ния в вопросах интерпретации учетной информации . 
Вопросы учетно-аналитического обеспечения расчетов с контрагентами при­
обретают особо острый характер для крупных предприятий имеющих разветвлен­
ную сеть филиалов и подразделений, со сложной многоуровневой системой 
управления. 
Исследование состояния расчетов с контрагентами в крупнщ строительных 
компаниях Волгоградской области выявляет существенные проблемы. Несмотря 
на функционирование в структуре организаций бухгалтерских, аналитических, 
контролирующих служб, сомнительные и безнадежные долги имеют место на 
большинстве предприятий. Общей причиной сложившейся ситуации является от­
сутствие комплексного подхода в решении задач учетно-аналитического обеспе­
чения расчетов. 
В соответствии с выше изложенным, возникает потребность теоретико­
методической разработки принципов и процедур учетно-аналитического обеспе­
чения расчетов с контрагентами. 
Актуальность поставленной проблемы подтверждается вниманием к ней оте­
чественных и зарубежных ученых. 
Степень разработанности проблемы. Теоретические и прикладные аспекты 
организации бухгалтерского учета расчетов с контрагентами освящены в трудах 
отечественных ученых и прахтиков : Ю.А. Бабаева, А.С . Бакаева, П.С. Безруких, 
А.В. Глущенко, В.Н. Жукова, В.Б. Ивашкевича, Н.П. Кондракова, . М,И. Кутера, 
А.Д. Ларионова, Е.А. Мизиковского, В.Д. Новодворского, В.В. Паwова, Л.В. Пе-
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рекрестовой, М.Л. Пятова, Я.В. Соколова, Л.В. Сотниковой и зарубежных авто­
ров: Й. Бетrе, М.Ф. Ван Бреда, Б. Нидлза, Э.С. Хендриксена, Р. Энтони. 
Большой вклад в развитие теории, методологии и практики экономического 
анализа (в том числе анализа дебиторской и кредиторской задолженности) внесли 
российские учеНЪ1е: М.И. Баканов, В.И. Бариленко, С.Б. Барнгольц, И.А. Бланк, 
В.В. Ковалев, М.В. Мельник. Среди зарубежных авторов отметим труды : Л.А. 
Бернстайна, Ж. Ришара, П. Этрилла. 
Исследованием теоретических и методических вопросов обеспечения внут­
реннего контроля (внутреннего аудита) в системе управления предприятий зани­
мались такие отечественные экономисты, как В.Д. Андреев, В.В. Бурцев, Н.Т. Ла­
бынцсв, Т.М. Садыкова, В.П. Суйц, В .И. Подольский, В .Ю. Реутов, Ф.Б. Риполь­
Сарагоси, А.Д. Шеремет и зарубежные авторы : А. Арене, Дж. Лоббек,Ж. Ришар. 
По достоинству оценивая научный вклад названных ученых, следует отме­
тить, что вопросы комплексного учетно-аналитического обеспечения расчетов с 
контрагентами не разработаны в достаточной степени. Остаются дискуссионными 
и требуют дополнительных исследований некоторые аспекты нормативно­
правового регулирования бухгалтерского учета, способы оценки и раскрытия в 
отчетности дебиторской и кредиторской задолженности. Не получили должного 
развития отдельные существенные моменты анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности. В частности недостаточно раскрыты вопросы формирования ин­
формационной базы, организации и проведения анализа, проблемы ориентации 
результатов анализа на повышение эффективности управления в сфере расчетов с 
контрагентами. Остаются без должного внимания вощЮсы организации и методи­
ки внутреннего аудита расчетов с контрагентами. 
Недостаточная теоретическая и методическая разработанность данной про­
блемы, ее актуальность и возрастающая практическая значимость предопределили 
выбор темы и основные направления диссертационного исследования. 
Цель диссертационного исследованик. Цель работы заключается в ком­
плексном исследовании теоретических и организационно-методических основ 
учетно-аналитического обеспечения расчетов с контрагентами и разработке реко­
мендаций по совершенствованию системы бухгалтерского учета, анализа и ·кон­
троля дебиторской и кредиторской задолженности . 
Задачи исс:ледования. В с<>?Тветствии с целью диссертационного исследова­
ния поставлеfiы следующие задачи теоретического и прикладного характера: 
- определить основные этапы истории бухгалтерского учета расчетов с контр­
агентами; уточнить экономическую сущность расчетов и обязательств в системе 
бухгалтерского учета; определить влияние трактовки обязательств на бухгалтер­
ский учет дебиторской и кредиторской задолженности; 
- провести сравнительный анализ отечественlfЬlХ и международных стандартов 
бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности и формирова­
ния отчетности; 
- исследовать взаимодействие бухгалтерского учета, экономического анализа 
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- выявить и обобщить влияние организационных аспектов расчетов с контр­
агентами на результаты бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задол­
женности; 
- разработать методику учета и отражения в отчетности дебиторской и креди­
торской задолженности, подверженной влиянию временной (,"fоимости денег; 
- проанализировать порядок учета рюличных способов обеспечения исполне­
ния обязательств и разработать рекомендации по его рационализации; 
- расширить состав показателей и предложить методику анализа дебиторской 
и кредиторской задолженности ориентированного на формирование экономически 
обоснованной информации; 
- разработать рекомендации по организации и методике внуrреннего аудита 
расчетов с контрагентами. 
Предметом исследования явились теоретические аспекты, методические и 
практические вопросы, связанные с формированием системы учетно­
аналитического обеспечения расчетов с контрагентами. 
Объектом исследования была избрана существующая практика учетно­
аналитического обеснечения расчетов с контрагентами в строительных ор1·ани·1а­
циях г. Волгограда и Волгоградской области. 
Методологической основой исследования послужил диалектический подход 
к явлениям и процессам хозяйственной жизни. В процессе исследования применя­
лись процессный и системный подходы к изучаемым проблемам, общенаучные 
методы: наблюдение, сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, историко­
логический, экономико-статистический, монографический, а также приемы апро­
бирования и экспериментальной проверки. 
Теоретическую базу диссертационного исследования составили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам организации и методо­
логии бухгалтерского учета, экономического анализа и контроля и их отдельных 
направлений; законодательные и нормативные акты по регулированию бухгалтер­
е.кого учета и налогообложения в РФ; российские и международные стандарты 
учета и отчетности; материалы научно-практических конференций. · 
Информационной базой работы послужили методические и инструктивные 
материалы Министерства финансов РФ по вопросам организации бухгалтерского 
учета, аналитические материалы в периодической печати, монографической и 
другой научной литературе, экспертные разработки российских и зарубежных 
ученых-экономистов, а также результаты, полученные автором в процессе наблю­
дений и внедренческой деятельности. 
Научна• новизна результатов проведенного исследования состоит в разра­
ботке рекомендаций, направленных на совершенствование существующей мето­
дологической и методической базы бухгалтерского учета, анализа и контроля де­
биторской и кредиторской задолженности в условиях реформирования российско­
го учета в соответствии с требованиями международных стандартов. 
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Среди положений диссертации, имеющих эле~енты новизны, можно выделить 
следующие научные результаты: 
- раскрыта сущность категории "расчеты" с общеэкономической позиции и 
особенности ее интерпретации в бухгалтерском учете; установлена взаимосвязь 
категорий "расчеты" и "обязательства" (в сфере экономики, права и бухгалтерско­
го учета); определено влияние развития расчетных взаимоотношений на станов­
ление бухгалтерского учета обязательств в разрезе основных этапов истории 
учетной мысли; 
- системно представлены сходства и существенные различия в подходах к 
сущности, признанию, оценке и списанию дебиторской и кредиторской задолжен­
ности и раскрытию информации о расчетах с контрагентами в бухгалтерской от­
четности на основании анализа требований российских и международных стан­
дартов бухгалтерского учета и отчетности; определены методы экономической 
оценки дебиторской и кредиторской задолженности в российской практике учета: 
дисконтирование долгосрочной задолженности при ее отражении в учете; коррек­
тировка и переоценка статей отчетности и отражение их в пояснениях к основным 
формам; 
- определена роль бухгалтерского учета, экономического анализа и контроля в 
системе учетно-аналитического обеспечеНЮ1 расчетов с контрагентами как неотъ­
емлемых и взаимосвязаННЪIХ элементов управления предприятий; дополнены 
функции контродя: оценка адекватности системы внуrреннеrо контроля; оценка 
эффективности деятельности; 
- определена информационная достаточность учетных и внеучетных источни­
ков данных о расчетах с контрагентами для различных групп пользователей; вы­
делены этапы организации расчетов с контрагентами в зависимости от степени 
оказываемш'О влияния на бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задол­
женности (анализ экономической целесообразности сделок, оценка юридических 
аспектов сделок, документальное сопровождение· расчетов, внуrренняя регламен­
тация процесса расчетов); сгруппированы документы по отношению к стадиям 
учетного процесса; систематизированы условия договоров и' установлено их влия­
ние на юридические и экономические последствия; определены содержание и 
структура внутреннего регламента учетного процесса; 
- обосновано выделение дополнительных анаmrrических признаков счетов 
учета расчетов с контрагентами: "Долгосрочные обязательства, подлежащие эко­
номической корректировке", "Долгосрочные требования, подлежащие экономиче­
ской корректировке"; рекомендовано введение дополнительных аналитических 
счетов учета расчетов в разрезе направлений деятельности; разработаны формы 
дополнительных регистров аналитического учета долгосрочных обязательств и 
требований; предложен порядок представления информации о дебиторской и кре­
диторской задолженности подверженной влиянию временной стоимости денег в 
приложении и пояснительных записках к отчетности; 
- рекомендовано использование дополнительного субсчета "Расчеты по дого­
вору факторинга" к счету 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 
введение субсчета "Обеспечения третьих лиц по договору факторинга" к счету 008 
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"Обеспечения обязательств и платежей полученные"; разработан порядок коррес­
понденции счетов по учету операций факторинга; 
- предложена методика расчета показателей оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности в разрезе направлений деятельности с различной 
продолжительностью операционного цикла и показателей ликвидности с учетом 
экономической оценки обязательств; 
- разработана методика пров~денl'.я внутреннего аудита расчетов с контраген­
тами; уточнены функции внутреннего аудита расчетов с контрагентами, вклю­
чающие: оптимизацию выбора контрагента, увеличение ответственности управ­
ленческого персонала, ко~проль осуществления платежей, текущую проверку уче­
та отдельных структурных подразделений предпр•ятия на соответствие нормам 
законодательства РФ и внутренней учетной политике, представление аналитиче­
ской информации о СОСТ()Янии расчетов, консультирование руководства по вопро­
сам оптимизации договорных отношений; определены этапы и процедуры внут­
реннего ауднта дебиторской и кредиторской задолженности. 
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значи­
мость исследования состоит в научном обобщении, уточнении и разработке новых 
положений и подходов, касающихся учетно-аналитического обеспечения расчетов 
с контрагентами. 
Ilрактическая значимость проведенного исследования заключается в возмож­
ности использования методических и практическИх рекомендаций по формирова­
нию системы учетно-аналитического обеспечения расчетов с контрагентами в 
крупных строительных предприятиях с целью повышения эффективности управ­
ления дебиторской и кредиторской задолженностью. 
Апробация и практическая реализация результатов исследования. Основ­
ные результаты и выводы, полученные на различных этапах исследования, пред­
ставлялись в форме докладов на всероссийских, региональных, межвузовских, ву­
:ювских научных и научно-практических конференциях. 
Теоретические положения, выдвинутые в диссертации, применяются в про­
цессе подготовки экономистов при изучении дисциплин "Бухгалтерский финансо­
вый учет'', "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", "Анализ финансовой отчет­
ности", "Основы аудита", "Аудит", "Внутренний аудит" в Волгоградском государ­
ственном университете. 
Оrдельные практические положения диссертации внедрены и используются в 
деятельности строительного предприятия Волгоградской области ОГУП "Волго­
градавтодор", что подтверждено соответствующим актом внедрения результатов 
исследования. 
Публикации. Основные результаты исследования были опубликованы в деся­
ти работах автора общим объемом 3, 18 п.л" в том числе три работы общим объе­
мом 1,47 п.л. в изданиях, входящих в перечень рекомендуемых ВАК Минобразо­
вания России. 
Струю-ура работы. Цель и задачи исследования определили структуру дис­
сертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы и приложений. 
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Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены объект, 
предмет, цель, задачи, методология и информационная база исследования. Обос­
нованы научная новизна и практическая значимость исследования. 
В первой главе "Теоретико-методологические основы учетно-аналитического 
обеспечения расчетов с контрагентами" рассмотрено историческое развитие рас­
четных взаимоотношений в разрезе этапов развития бухгалтерского учета деби­
торской и кредиторской задолженности, проанализированы требования россий­
ских и международных стандартов бухгалтерского учета задолженности, опреде­
лены составляющие системы учетно-аналитического обеспечения расчетов с 
контрагентами и взаимосвязи между ними. 
Во второй главе "Организация бухгалтерского учета расчетов с контрагента­
ми" проведено исследование организации синтетического и аналитического учета 
расчетов с контрагентами в строительных предприятиях, определено влияние 
производственных и организационно-экономических особенностей на построение 
бухгалтерского учета расчетов с контрагентами, установлено значение организа­
ционных аспектов расчетов с контрагентами на результаты бухгалтерского учета 
дебиторской и кредиторской задолжеююсти, разработана методика учета и отра­
жения в отчетности дебиторской и кредиторской задолженности подверженной 
влиянию временной стоимости денег. 
В третьей главе "Организационно-методические рекомендации по анализу и 
внутрихозяйственному контролю дебиторской и кредиторской задолженности" на 
основе исследования теоретических и практических аспектов формирования сис­
темы учетно-аналиТ1Rеского обеспечения расчетов с контрагентами, обоснована 
необходимость его развития, проведен анализ дебиторской и кредиторской задол­
женности в соответствие с действующей прахтикой финансово-экономического 
анализа и ра.1работана методика анализа данных показателей с учетом их эконо­
мической оценки, разработаны рекомендации по повышению эффективности сис­
темы внутреннего контроля в крупных строительных предприятиях путем органи­
зации службы вt1утрен11еrо аудита и предложена методика внутреннего аудита 
расчетов с контрагентами. 
В заключении обобщены основные теоретические и практические результаты 
исследования, сформулированы яыводы и предложения научного и практического 
характера. 
Объем диссертации соста:вдяет 183 страницы машинописного текста. Список 
использованной литераl)'ры содержит 183 источника. В работе 1 О приложений, 1 О 
таблиц и 5 рисунков. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и въmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЪШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Основные положения, научные результаты и выводы диссертационного· ис­
следования представлены в трех rpyпnax логически взаимосвязанных еаучно­
практических проблем . 
Первая группа проблем связана с исследованием, дополнением и уrочнени­
ем теоретических вопросов, а тах же с разработкой организационно-методических 
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рекомендаций по формированию системы бухгалтерского учета расчетов с контр­
агентами . 
Бухгалтерский учет, как элемент системы учетно-аналитическое обеспечение 
расчетов с контрагентами, функционирует и взаимодействует с подсистемой эко­
номического анализа и контроля . При очевидной самостоятельности данных сис­
тем между ними имеется общая целевая паправлеIШость на реализацию управлен­
ческой деятельности . Они объединяются и стадиями реализации: подготовка эко­
номической информации о хозяйствующем субъекте, ее анализ и оценка, под­
тверждение достоверности такой информации и исправление ошибок с участием 
служб контроля. В результате их взаимодействия образуется объем информации 
учетно-аналитической системы. Сочетание бухгалтерской и контрольной подсис­
тем, характеризует текущий контроль состояния учетно-аналитического процесса 
и хозяйствующего субъекта. Взаимодействие бухгалтерской и аналитической под­
системы, представляет собой текущее регулирование и планирование деятельно­
сти субъекта . Сочетание аналитической и контрольной подсистем образует мощ­
ную базу для оценки и выявления рисков хозяйственной дентельности предпри­
ятия . 
Формирование подсистемы бухгалтерского учета расчетов с контрагентами 
является важнейшей задачей комплексной информациоIШой системы для обеспе­
чения жизнеспособности предприятий, так как информация о расчетах является 
первичной информацией в эффективном управлении хозяйственной деятельно­
стью. Она обеспечивает сбор, структурирование данных, формирование сводных 
отчетов, представляющих базу для проведения аналитических процедур и объект 
контроля . 
Вопросы формирования системы бухгалтерского учета расчетов с контраген­
тами включают определение категориального аппарата, уровня развития теорети­
ческой мысли (методолоп1ческие основы), нормативно-правового регулирования 
учетной деятельности и практику бухгалтерского учета. 
В результате проведенного исследования установлено, что категориальный 
аппарат в контексте рассматриваемого вопроса не исследован в достаточной сте­
пени. В экономической литературе термин "расчеты" трактуют как "осуществле­
ние платежа за что-либо", что не позволяет идентифицировать субъекты, и не 
проя'в.irяст сущности рассматриваемого процесса. В связи с этим в диссертации 
уто•1нено понятие категории "расчеты". Расчеты - действия по отчуждению собст­
венных средств в пользу другого лица или получению средств от другого лица и 
обеспечивающие осуществление связей между экономическими субъектами, как 
производителями и потребителями, имеющими взаимные обязательства, по пово­
ду движения результатов труда, полученных не для собственного потребления, а 
для удовлетворения общественных потребностей. 
Предложенное определение позволяет установить взаимосвязь экономической 
категории "расчеты" с юридическим понятием "обязательство", которое в бухгал­
терском учете отражается в качестве дебиторской и кредиторской задолжеююсти. 
Выявленная взаимосвязь послужила предпосылкой исследования истории 
бухгалтерского учета обязательств в контексте развития расчетных отношений. В 
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результате сопоставлены основные этапы развития расчетных экономических вза­
имоотношений в обществе с историей развития бухгалтерского учета и установ­
лено влияние происходивших изменений на становление бухгалтерского учета 
обязательств (Таблица 1 ). 
Таблица 1. Развитие бу:~rалтерскоrо учета расчетов с коитраrеитами 
Этапы развИТИJ1 
бухгалтерского Развитие расчетных взаимооrношекиi! Изменения в учете 
У'!ета 
-- · -· --
Нвтуралистиче- - обществеmюе разделение ч:~уда; > зарождение )"jета как процесса за-
ский ( 4000 лет до - развитием процессов обмена и рас- поминания .. 
н.э. - У в. до н.э.) 11ределенЮ1; > воэilИКНовенис первых учетных 
- возникновением торговли и рынка приемов: 
> бартерва11 •орма расчетов - инвевтаризацw-
- КОЛЛВЦНJI 
> возникновение контокоррентных 
счетов (на РЯдУ с инвентарными) 
Стоимостной (У - возникновение денег; > поворот к стоимостному учету; 
в. до 11.э. - ХШ в. - ста~ювление наличного денежного - оценка - как учетный прием 
п.э.) обращения; 
> девежваа ~uма расчетов 
Диrрафический - возникновение коммерческого кре- > ВОЗRИ1СНОвение категорий «дебет» 
(1300 - 1 R50 гт.) днтования; и «креДИТ>> 
- развитие кредитных отношений, > двойная запись 
продажи товаров с отсрочкой платежа; - Л. Пачоли «Трактат о счетах и за-
- возниюювение векселя; ПИСЯХ» 
> вексельна~i форма расчетов; > становление методики учm бе1-
- взаимозачет; Н8ЛИЧНЬIХ расчетов 
- н11ваци11 (отпупвое); 
----~·· > . ~"!!~l!_Чна11 tOP~!i__e_•~'l-~~_в Теоретикu- - - двлънейшее развитие форм и рuст > выделение двух направлений: 
nрвхтический объемов безналичных расчетов; 1) nрноритет формы над содер~ани-
(1850 - 1900 rт.) > расчеты платежными поруче- ем; 
НИJIИИ; 2) приоритет содержания над фОр-
> аккреднтивиаа +орма расчетов; мой. 
>чеками; ~выделение контрарных и результа-
> по инкассо тивных счетов (процедуры резерви~ 
1 оования сомнительных долгов) 
Научный (1900 - > признание Экономического пони-
1950 rr.) м8НИ11 d>акrов хозяйственной жизни 
СоареNенный (с - глобализация экономики; » ориентация учета на различные 
1950 г . ) 
- распространение новых форм фиивн- rруппы пользователей : 
сово-:жономического и хозяйственно- - углубление аналитического учета 
го соч:~удничества (холдингов, групп на счетах. 
компаний, корпораций); 
> изменение характера расчетов с 
точки зреННJ1 влияния на результаты 
деятельности 
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В соответствии с программой развития бухгалтерского учета в стране постав­
лена задача сближения российских стандартов с международными стандартами 
бухгалтерского учета (распоряжением правительства РФ от 17 .11.2008 № 1663-р 
предусмотрено продолжение работы в данном направлении на период до 2012 го­
да). В связи с этим в работе выявлены сходства и различия требований, россий­
ских и международных стандартов бухпштерского учета дебиторской и кредитор­
ской задолженности, а также определены возможные направления трансформации 
отечественной практики учета в соответствии с МСФО. Основные различия пред­
ставлены в Таблице 2. 
Таблица 2. Различии требованиit российских и международных 






Российские стандарты Международные стандарты 
11': iJ~ 6:1 ПБУ 9/99: - ~ МСФО (IAS) 39: - - ··-- - -
- величина дебиторской задолжен- - о. 66 - при первоначальном 11ризна 
ности определ.яется исходя из цены, пив финансового актива (обJJЗатель 
установленной договором между ства) его следует оценивать по фах 
организацией и 11ок}'патслсм (заказ- ти'!еским затратам. Затраты по со-
чиком). вершению сделки включаются в пер-
.t' п. 6.1 ПБУ 10199:: воначальную оценку всех финансо 
- величина кредиторской задолжен- вых активов и обязательств. 
ности определяется исходя из цены и - о. 73 и 93 - последующu оценка 
условий, установленных договором финансовых активов имеющих фик 
между орrанизациеit и поставщиком сированm.111 срок погашения и всех 
(подрядчиком) или иным контраген- финансовых обязательств нс предка 
том. значенных для торговли доJIJКНа про 
.t' п. 6.5 даllНЫI положений: изводиться в сумме амортизирован 
- величина задолженности опреде- ных затрат с испощ.зованисм метода 
ляется с )"lетом всех предоставлен- эффективной ставIСИ процента .. 
___ ных организации=-с::.:кид=""о""'к'"'("'н-=ак'-"и"'д""'. 00..:.к:.1...>·с...·.,,__ ___________ _ 
Представление в .t' п. 19 ПБУ 4199: ./ МСФО t и МСФО 32: 
отчетности - дебиторская задо.лженНОсть пред- - дебиторска11 задолженность, имею­
ставляется в отчетности в составе щая срок поrашения свыше 12 меся 
оборотных активов с подразделени- цев, отражается в балансе в составе 
ем на долгосрочную (платежи по прочих внеоборотных активов, а де­
которой ожидаются более чем через биторскую задолженность покупате-
12 месяцев после ОТ'lетной даты) и лей и заказчиков исходя из п .. 59 
краткосрочную (платежи по которой МСФО 1 следует отражать в разделе 
ожидаются в течение 12 месяцев по- краткосрочные (текущие) активы, 
еле ОТ'lстной даты) даже если суммы, поступающие на ее 
- кредиторская в · составе кратко- погашение, не ожидаете.я получить в 
.__ _______ _.J срочных об.язательств течение отчетного года. 
Наиболее существенно позиции российских и международных стандартов 
расходятся в вопросах: оценки задолженности. В то время как отечествеНные стан­
дарты ориентированы на юридическую оценку, .МСФО предусматривают возмож­
ность оценки экономической. 
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В диссертационной работе системно исследована практика бухr'З.Лтерского 
учета расчетов с контрагентами в крупных строительных организациях Волго­
градской области · имеющих разветвленную сеть структурных подразделений 
включая: 1) организацию расчетов с контрагентами; 2) систему синтетического и 
аналитического учета расчетов; 3) порядок раскрытия информации о расчетах в 
бухгалтерской отчетности. 
В результате исследования разработан проекr внутреннего регламента учетно­
го процесса, определены его содержание и структура. При этом выявлены внут­
ренние учетные и внеучетные исто'lники данных о состоянии рас'lетов с контр­
агентами, определена их информативная достаточность для различных групп 
пользователей. Определены этапы организации расчетов с контрагентами в зави­
симости от степени оказываемого влияния на бухгалтерский учет дебиторской и 
кредиторской задолженности: анализ экономической целесообразности сделок, 
оценка юридический аспектов сделок, документальное сонровождение расчетов, 
внуrренняя регламентация процесса расчетов. На основании анализа документо­
оборота сгруппированы первичные документы и регистры аналитического учета 
по отношению к стадиям учетного процесса: 1) документы, нодтверждающие факт 
юридического возникновения и прекращения обязательств (договор, постановле­
ние судебного органа); 2) документы являющиеся основанием для экономическо­
го признания и прекращения обязательств ( счет~фактура, приходный и расходный 
кассовый ордер, кассовый чек, выписка банка о совершении платежа; акт списа­
ния взаимной задолженности); 3) документы, сопровождающие процесс расчетов 
( счет-фахтура, платежное поручение, акт выполненных работ и прочие). Система­
тизированы условия договоров и установлено их влияние на юридические и эко­
номические последствия . 
Информация о расчетах с поставщиками и подрядчиками отражается на син­
тетических счетах 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами", а о расчетах с покупателями и заказчиками 
на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Учет расчетов между по­
ставщиками и заказчика.'dи, являющимися подразделениями или филиалами одной 
организации, как правило, ведется на счете 79 "Внуrрихозяйственные расчеты". 
Аналитический учет на счетах расчетов ведется по каждому предъявленному 
поставщиками и подрядчиками счету (по каждому счету выставленному покупа­
телям), в разрезе контрагентов и договоров. 
Такой порядок учета дебиmрской и кредиторской задолженности является во­
площением юридического подхода к оценке обязательств присущего российской 
системе бухгалтерского учета и имеет существенные недостатки: 
- не позволяет осуществлять экономическую оценку обязательств; 
- не обеспечивает учет расчетов в разрезе видов деятельности . 
Российские нормативные документы в сфере бухгалтерского учета содержат 
предписания о создании резервов по сомнительным долгам с целью приближения 
учетной оценки дебиторской задолженности к ее фактической величине. Однако 
применение данного метода на практике позволяет решить проблему экономиче­
ской оценки, связанную лишь с одной группой причин изменения фактической 
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стоимости обязательств - отсутствием возможности у,/\овлетворения требований 
предъявляемых контрагенту (возникновением сомнительной задолженности). При 
этом не учитываетсЯ. изменение во времени покупательной стоимости денег, 
вследствие чего происх(щит обесценение задолженности. 
При рассмотрении теоретических возможностей осуществления оценки обяза­
тельств с учетом фактора времени в работе вьщелено два основных направления : 
l) дисконтирование долгосрочной задолженности при ее отражении в учете; 2) 
корректировка и переоценка статей отчетности и отражение их в пояснениях к ос­
новньщ формам. В настоящее время возможна практическая реализация второго 
направления экономической оценки. 
С целью формирования информации о долгосрочных обязательствах и требо­
ваниях предприятия подверженных влиянию временной стоимости денег в дис­
сертациоююм исследовании предложено выделение дополнительНЪIХ аналитиче­
ских признаков на синтетических счетах учета расчетов: "Долгосрочные обяза­
тельства, подлежащие экономической корректировке" и/или "Долгосрочные тре­
бования, подлежащие экономической корректировке". 
В работе рекомендовано введение дополнительных аналитических счетов в 
разрезе направлений деятельности. В частности для строигельных: предприятий : 
"Расчеты по договорам строительства, ремонта и обслуживания", "Расчеты за от­
груженную продукцию". Выделение данных аналитических признаков обусловле­
но существенным отличием оборачиваемости задолженности по указанным на­
правлениям деятельности строительных организаций. В связи с этим, разработана 
форма реестров старения задолженности с разными группами периода просрочки 
платежа. Для торговых операций: О - 7, 8 - 15, 16 - 30 и свыше 30 дней. Для расче­
тов по договорам строительства, ремонта и обслуживания: О - 15, 15 - 30 дней, от 1 
- до 3 месяцев, свыше 3 месяцев. 
Опираясь на выделенную систему аналитических счетов учета расчетов, авто­
ром разработаны формы дополнительных регистров аналитического учета и пред­
ложен порядок раскрытия информации о дебиторской и кредиторской задолжен­
ности в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 
В результате исследования бухгалтерского учета обеспечения обязательств и 
прочих способов снижения потерь по расчетным операциям (уступки прав требо­
вания и продажи долга, факторинга и цессии), предложено выделение дополни­
тельного субсчета "Обеспечения третьих лиц по договору факторинга" на заба­
лансовом счете 008 "Обеспечения обязателы,"Тв и платежей полученные" . С целью 
предотвращения двойного представления в отчетности суммы обязательств, отно­
сящейся к одному событию финансово-экономической деятельности, разработана 
корреспонденция счетов по учету операций факторинга. 
Втора11 группа проблем, выявленных в диссертации, связана с разработкой и 
дополнением методики экономического анализа показателей дебиторской и кре­
диторской задолженности, скорректированных с учетом мияния временной стои­
мости денег. 
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Традиционными задачами анализа дебиторской и кредиторской задолженно­
сти являются: 
- оценка состава, величины, динамики и структуры дебиторской и кредитор-
ской задолженности; 
- анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; 
- исследование возрастной структуры задолженности; 
- определение качества и оборачиваемости дебиторской задолженности; 
- прогнозирование оптимальной и вероятной величины дебиторской и креди-
торской задолженности; 
- разработка базовых положений политики расчетов и обоснование условий 
предоставления коммерческого кредита отдельным покупателям; 
- оценка изменения состояния должников; 
- выявление степени и характера влияния дебиторской и кредиторской задол-
женности на величину чистого оборотного капитала, объем продаж и показатели 
финансовой устоЖивостн; 
- оценка эффективности использования дебиторской и кредиторской задол­
женности; 
- составление факторных моделей зависимости дебиторской и кредиторской 
задолженности, разработка методики их анализа. 
Проведенное исследование выявило неспособность экономического анализа 
отражать реальное состояние расчетов с контрагентами и характеризовать их дей­
ствительное влияние на экономическое состояние предприятий при расчете пока­
зателей на основе данных бухгалтерской отчетности. Во-первых, при осуществле­
нии анализа в расчет принимается номинальная стоимость и игнорируется реаль­
ное значени·е обязательств и требований . Во-вторых, рассчитываемые показатели 
являются средними величинами характеризующими состояние расчетов в целом 
по предприятию и мoryr маскировать ситуацию в отношении различных rрупп 
контрагентов . 
В работе обоснован авторский подход к анализу дебиторской и кредиторской 
задолженности. Методологически важным для анализа Я.RJIЯется включение в рас­
чет показателей отчетности, скорректированных с учетом фактора временной сто­
имости денежных средств и показателей дебиторской и кредиторской задолжен­
ности, в разрезе видов деятельности. 
Автором предложено осуществление корректировки долгосрочной (срок по­
гашения которой превышает один год) и просроченной дебиторской и кредитор­
ской задолженности посредством применения процедуры дисконтирования. Ос­
нованием к :этому является возможность существенного отличия текущей стои­
мость будущих финансовых потоков от их номинальной стоимости. 
Для осуществления экономической оценки обязательств предложено исполь­
зование формулы .п.исконтирования: 
PV=FVl(l+i)м 
rде: PV - текущая стоимость; FV - будущая стоимость; i - ставка дисконтмрова­
ния; п - срок (число периодов). 
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Наиболее важным и сложным в предлагаемой процедуре является определе­
ние ставки дисконтирования . Or того на сколько правильно будет определен раз­
мер ставки полностью зависят результаты переоценки. В связи с этим в работе 
выделены следующие основные правила: 
- дисконтирование осуществляется не зависимо от степени влияния временной 
стоимости денег на отдельный показатель; 
- процентная ча<--rь, образующаяся при дисконтировании, начисляется по эф­
фективной процеН'ПlоЙ ставке (ставка дисконтирования рассчитывается методом 
сложных процентов); 
- в качестве периода, для которого определяется ставка дисконтирования, 
применять как можно более короткий период (достаточно месяца). В противном 
случае рассчитать проценты на каждую отчетную дату будет гораздо сложнее; 
·- для определения ставки дисконтирования применяются рыночные ставки, в 
том числе скорректированные под аналогичные условия, например, под условия 
привлечения заемных средств организаций с аналогичным рейтингом кредитоспо­
собности; 
- ставка зависит от кредитоспособности должника. 
В качестве базовой ставки дисконтирования предложено использование теку­
щего уровня инфляции, с возможностью поправки на ставку кредитования при 
привлечении заемных средств на аналогичных условиях· (последний показатель 
как правило, больше). 
Информационной базой для осуществления корректировки выступают данные 
синтетического и аналитического учета, выделенные при решении первой группы 
проблем ди.ссертационного исследования. Таким образом, посредством примене­
ния корректировки учетных показателей предусмотрена возможность оценки по­
казателей задолженносТи, максимально приближенной к их экономической оцен­
ке. 
В работе рассмотрена следующая система показателей, харщсrеризующих со­
стояние расчетов с контрагентами, подлежащих пересчету с учетом корректиров­
ки данных отчетности: показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности (общие и в разрезе видов деятельности), показатели характери­
зующие ликвидность. 
С учетом описанной процедуры экономической оценки обязательств и требо­
ваний, предложено применение следующих конкретных показателей и методих их 
расчета: 
1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности с учетом эко­
номической оценки (Кt14дз'): 
КD6ДЗ' =В 1 СДЗ', 
где : В - выручка от реализации в отчеnюм периоде; СДЗ' - средняя стоюtость 
дебиторской задолженности в отче11Iом периоде с учетом экономической 
оценки. 
2. Средний период погашения дебиторской задолженности с учетом экономи­
ческой оценки (СППдз': 
СППдз'• 365 / КDЩЗ'· 
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3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности с учетом эко­
номической оценки (Ко1кз'): 
КоfJкз' =В/СКЗ', 
где: В - выручка от реализации в СУГ1етном периоде; СКЗ' - средняя стоимость 
кредиторской задолженности в отчетном периоде с учетом экономической 
оценки . 
4. Средний период погашения дебиторской задолженности с учетом экономи­
ческой оценки (СППкз' : 
СППкз '= 365 / Ко6кз'. 
При расчете вышеуказанных показателей в разрезе направлений деятельности 
в формулу подставляется сумма выручки и средняя стоимость задолженности, со­
ответствующие анализируемому виду деятельности. Так коэффициент оборачи­
ваемости дебиторской задолженности по договорам строительства (Коолзfсю/) бу­
дет рассчитываться по следующей формуле: 
Коодз(сю/ = В(сюJ 1 сдз(сю/. 
где: Вrсю1 - выручка от реализации по договорам строительства, ремоIПа и об­
служивания в отчепюм периоде; СдЗrсРо) ' - средняя стоимость дебиторской 
задолженности по договорам строительства, ремонта и обслуживания в от­
четном периоде с учетом экономической ·оценки. 
S. Коэффициент текущей ликвидности с учетом экономической оценки (К,,.,.'): 
Ктл' = ОА' /КО', 
где: ОА' - оборотные активы с учетом экономической оценки дебиторской задол­
женности; КО' - краткосрочные обязательства с учетом экономической оцен­
ки. 
Данные показатели рекомендовано представлять в пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности. 
Разработанная методика расчета аналитических показателей направлена на уг­
лубленное исследование дебиторской и кредиторской задолженности, а выделен­
ные показатели расширяют возможности обоснования управленческих решений 
при определении положений кредитной политики и выборе условий договоров за­
ключаемых с контрагентами. 
Третья группа проблем связанна с определением направлений развития 
внутреннего контроля расчетов с контрагентами как ключевого элемента ком­
плексной системы учетно-аналитического обеспечения. 
В качестве проблемообразующего фактора в работе выделены затруднения, 
описываемые в рамках теории агентскиХ отношений и заключающиеся в ослабле­
нии контроля при делегировании полномочий, что имеет существенное значение 
для крупных предприятий, имеющих разветвленную сеть филиалов и подразделе­
ний. Исследование сушности бухгалтерского учета, анализа и контроля позволило 
уточнить функции внутреннего контроля в системе учетно-аналитического обес­
печения расчетов с контрагентами. 
В работе разграничены контрольные функции бухгалтерского учета и функ­
ции контроля, как системы. Бухгалтерский учет обеспечивает р)rководство орга-
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низации информацией необходимой для принятия управленческих решений, фор­
мируя информационную базу для осуществления своевременного контроля фи­
нансово-хозяйственной деятельности. При этом своевременный и эффективный 
контроль учетной деятельности способствует формированию полной и достовер­
ной информации. 
Дш1 решения обозначенной проблемы рекомендовано создание службы внут­
реннего аудита в структуре предприятий . Автором выделены функции внутренне­
го аудита расчетов с контрагентами, как наиболее эффективного вида внутреннего 
контроля (рис. 1 ). 
Функции внутреннего аудита расчетов с контрагентами 
r------------- --- - -- - -
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J1енческого персонала 
Оптимизация выбора ко1праrе1па 
Ко1f11Юль осуществления платежей 
Оценка эффективности 
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1 lредставление анатпической ин­
формацИИ о состоянии расчетов с 
контрагентами 
Консультирование руководства 
Рис.1. Функции внутреннего аудита расчетов с контрагентами 
Главная задача органов внутреннего контроля заключается в обеспечение удо­
влетворения потребностей органов управления в части предоставления контроль­
ной информации по различным интересующим вопросам . При этом в работе вы­
делены следующие основные фунхции внутреннего контроля: 
- оценка адекватности системы внутреннего контроля - ПJЮверКа звеньев 
управления (в том числе бухгалтерской службы), предоставление обоснованных 
предложений по устранению выявленных недостатков и рекомендаций по повы­
шению эффективности управлеНИJ1; 
- оц~нка эффективности деятельности - осущеСтв.ление эксперmой оценки 
различных сторон функционирования организации (в том числе сферы расчетов с 
контрагентами) и предоставление обоснованных предложений по их совершенст­
вованию. 
Автором разработана методика проведения внутреннего аудита расчетов с 
контрагентами, определены этапы и процедуры внуrреннего аудята дебиторской и 
кредиторской задолженности. 
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Создание системы внуrреннего аудита в компании позволит: 
- обеспечить эффективное функционирование, устойчивость и максимальное 
(соп1асно установленным целям) развитие организации в условиях многоплановой 
конкуренции; 
- сохранить и эффективно использовать ресурсы и нотенциал организации ; 
- своевременно выявить и минИмизировать коммерческие, финансовые и иные 
риски в управлении организацией; 
- сформировать адекватную современным постоянно меняющимся условиям 
хозяйствования систему информационного обеспечения всех уровней управления, 
позволяющую своевременно адаптировать функционирование организации к из­
менениям во внутренней и внешней среде. 
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